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Giovedì	  30	  Aprile	  2015,	  ore	  10	  
Sala	  Conferenze,	  via	  degli	  Ariani	  1	  
	  
CANTIERE	  “DOCUMENTAZIONE”.	  
I.  Incontro.	  
Panorama	  delle	  nuove	  tendenze,	  risorse	  e	  metodologie	  informaMve,	  documentarie,	  
valutaMve,	  e	  prospeNva	  delle	  professioni	  e	  delle	  professionalità	  implicatevi	  
DocenM	  e	  studiosi	  delle	  discipline	  biblioteconomiche,	  archivisMche	  e	  documentarie	  aﬀronteranno	  
alcuni	  dei	  temi	  più	  aTuali	  nei	  loro	  ambiM	  di	  ricerca:	  Biblioteca	  Digitale,	  Mostre	  virtuali,	  Ricerca	  e	  
Recupero	  dell’informazione,	  Bibliometria,	  Archivi	  in	  Rete,	  DeposiM	  isMtuzionali.	  
ParMcolare	  aTenzione	  verrà	   rivolta	  alle	  uMlità	  e	  ai	   limiM	  di	   ciascuna	  praMca;	   alle	   convergenze	  e	  
divergenze	   emerse	   tra	   le	   singole	   sfere	   disciplinari	   coinvolte;	   e	   alle	   competenze,	   capacità	   e	  
conoscenze	  professionali	   che	   si	  proﬁlano	   in	  questo	  nuovo	  asseTo	   informaMvo,	  documentario	  e	  
comunicazionale.	  
	  
	  
	  Il	  Seminario	  è	  a	  cura	  di	  FiammeTa	  Sabba.	  
	  
“Non	  nel	  mercato!”	  
Tutela	  della	  qualità	  nei	  repository	  	  
	  
paola.castellucci@uniroma1.it	  
l’anima	  poli<ca	  
	  	  	  	  	  	  
•  Sì	  CDU,	  repertorio	  bibliograﬁco	  universale	  ma…	  	  
•  Paul	  Otlet	  	  	  	  1868-­‐1944	  
	  avvocato,	  Lega	  delle	  Nazioni,	  Unesco,	  industria,	  
cosmopolita	  	  
	  
•  Henri	  La	  Fontaine	  	  	  	  	  1854-­‐1943	  
	  Senatore,	  40h,	  primo	  Nobel	  socialista	  1913	  
	  arbitrato	  internazionale,	  Magnissima	  Charta,	  	  
	  The	  Great	  Solu4on.	  Essay	  on	  Evolu4onary	  and	  Construc4ve	  
Paciﬁsm,	  Boston	  1916	  	  
	  
•  paciﬁsmo,	  anarchismo,	  femminismo	  
la	  culla	  di	  Internet	  
	  
pensiero	  inclusivo,	  potenzialmente	  per	  tu>	  
	  
•  USA	  rilegge	  EU:	  	  
	  M.	  Buckland,	  W.	  Boyd	  Rayward,	  C.	  Burke,	  	  
	  R.	  Day,	  B.	  Cronin,	  A.	  Wright,	  …	  
	  
e<ca	  della	  scienza	  +	  Internet	  +	  
pensiero	  “progressista”	  =	  Open	  Access	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Movimento	  Open	  Access	  
-­‐  Paul	  Ginsparg,	  arXiv	  1991	  
	  (stesso	  anno	  Linux,	  Web)	  
-­‐	   	  Santa	  Fe	  Open	  Archives	  Ini<a<ve	  1999	  
-­‐	   	  BBB	  Declara<ons	  	  2001-­‐2003	  
-­‐  Obama	  2009	  +	  Lawrence	  Lessig	  +	  licenze	  NON	  
proprietarie	  
-­‐  Primo	  Nobel	  Economia	  a	  una	  donna,	  	  
	  Elinor	  Ostrom,	  2009	  Teoria	  dei	  Commons;	  
Rete=	  common	  
qualità	  nei	  repository	  
	  
Can	  peer	  review	  be	  beCer	  focused?	  Paul	  Ginsparg,	  arXiv	  
	  
-­‐contribu<on/publica<on	  
-­‐autore>editore	  
-­‐comunità	  >	  singolo	  valutatore	  
-­‐corresponsabilità	  nella	  lelura	  e	  nella	  valutazione	  
-­‐sanzioni	  e	  incen<vi	  	  
-­‐Ingelﬁnger/preprint/embargo	  
-­‐mandatory	  (Tesi	  di	  dolorato)	  
-­‐plagio	  e	  lista	  di	  “oﬀenders”	  (RePec)	  
	  
percezione	  di	  nuovi	  dirin	  
à	  rinegoziazione	  
	  1)  Rimuovere	  ostacolo	  economico	  	  +	  
2)  Rimuovere	  ostacoli	  culturali,	  legali,	  poli<ci	  
(leggi,	  tradizioni,	  consuetudini,	  regole	  dell’an<co	  
regime	  della	  stampa)	  
=	  nuovi	  valori	  	  
	  
per	  la	  “condizione	  postmoderna”	  	  
(banche	  da<=enciclopedia,	  	  
J.F.	  Lyotard,	  1979)	  
	  
T.	  Pynchon,	  Mason	  &	  Dixon,	  1997	  
	  

	  a	  Bethesda,	  1997	  
	  
Stesso	  luogo,	  stesso	  anno	  
sovrapposizione	  tra	  tempo	  della	  storia	  	  
e	  tempo	  del	  racconto	  
	  
Vicepresidente	  	  Al	  Gore	  26	  giugno	  1997	  
	  
PubMED	  	  (Index	  Medicusà	  Mediline)	  
	  
	  
autostrade/tecnologiche;	  Nobel	  2007;	  Obama	  2009	  
	  
	  
	  
	  
	  
Not	  in	  the	  Market!	  
	  
	  
	  “non	  nel	  mercato”,	  ribalè	  Dixon	  	  
	   	   	   	   	   	   	   	  (cap.	  72)	  
lavori	  in	  corso:	  can<ere	  geopoli<co	  
•  rimuovere	  ostacolo	  economico	  è	  di	  
per	  sé	  un	  valore	  	  
•  i	  conﬁni	  non	  sono	  naturali;	  prima<	  
•  prima/dopo/altrove	  
•  la	  tradizione	  della	  Rete	  e	  dell’open	  
source	  
•  cri<ca	  al	  liberalismo	  di	  M.Sandel	  
	  
	  
	  
